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DIARIO ¡OFICIAL
DEL
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
-REALES DECRETOS,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo on nombrar Jefe de Sección del Ministerio de
la Guerra, al intendente de división D. Enrique Fernández
de la Riva y Soriano, que actualmente clesempeJ1a el cargo
de Interventor general de GueiTa.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mill1ove-
cientos.
MARíA OlUSTINA
Elll1iuistro dO' la Guerrlt,
AESENIO LINARES
'-En nombre de Mi Augusto Hijo elHey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Interventor general de Guerra, al
intendente de división D. Pablo de la Rosa y Cañe!las.
Dado en Palacio 'á cliatro de diciembre de mil noye-
cientos.
MARíA ORISTINA






Excmo. Sr.:· Según participa á este Ministerio el Capitán
genel'al de Andalucía, falleció el 26 de noviembre próximo
pasado en Granada, el general de bl'igada de la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. José Pe·
drinaci yPérez Valiente.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de.diciembre de 1900.
IlTXARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
-+-
SECCIÓN DE ES'I'ADO UAYOR y CAUPA:tlA.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que cursó V. lij, á
este Ministerio con su escrito de 20 de septiembre último,
promovida por el teniente coronel de Infantería D. Manuel
Novoa Alonso, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del :Mérito Militar con distintivo rojo que se le con-
cedió siendo sargento por orden de 2() de agosto ele 18()9, por
su comportamiento en la acción de SaladiHo (Cuba), oeurri~
da ellO de enero del citado año, por la de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del reglamento aproba!;lo por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 190().
IlINARES




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nomhre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este MinisterIo en 21 del mes próximo pasado,
y en su virtud, declarar aptos para el ascenso" en las fechas
que se indican, á los segundos tenientes de Infanteda
(E. R:), comprendidos en la siguiente relación, que comían-




Relación que se cita
LINARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
LINARESMadrid 3 de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de octubre próximo p3sado, promovi.
da por el capitán de Ingenieros D. Antonio Catalá Abad, en
súplica de que se le satisfaga el importe de su pasaje de
Cuba á la Península, que se le concedió por real orden de 5
de mayo último (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste al interesado que se le abonara el pa-
saje de referencia en la forma que se determine para cuantas
obligacioll(~shayan quedado pendientes y que correspondan
á los presupuestos de Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mlldrid
3 de diciembre de 1900.
D.a Rafaela Aosvilla y un niño)Capitán de Infantería D. Ma.
de 5 años de edad, esposa del) nuel Valcárcel Lorenzo.
D.a Aurelia Garcia y cuatro hi'~SegUndO teniente de la Guar-
JOR de 15, 13, 6 Y1 años de dia Civil D. Miguel Selles
edad, esposa deL......... Ibarra.
D.a Cm'olina Diaz y dos hijof'lCllpitán de Infanteria D. Pe.
de 10 y 7 años, esposa del .. ~ dro Sáez Barreda.
D.a Luisa,?e la Vega y un hijo¡CaPitán de Infantería D. Ma~
de 15 anos, esposa deL.... nuel Samper Palma.'
D.a Encarnación Giert, e;;posa)Comanr1:ante de Infanteria
del. , \ D. JOBé Sánchez Raoasa.
D.a Elisa Zabala, esposa/Comandante de InfautE'ria
del. .•.•........• " ..••..} D. Alfredo Valero Moreno.
D.a Lama Mateo Be 'degui es_~Seg.tlndO tenie~te de Infante·
d I r, na D. Andres Sánchez Ks-posa e .•••••••••••••••.. cribano.
D." Adela Gómez, esposa/Coronel de Caba;lleria D. Pa·
del. , ~ blo Landa ArrIeta.
n.a Isabel Recio y ocho hijOS} .
de 19, 18,14,8,7,3,2 Y 1 Co~onel de In~~nteria D. Jose
años, esposa dd...•.... , • . ",anchez Parrón.
D.a Rosa Plá y tres hijos de 16 f'3eg,;mdo .te~:liente de la Gl~ar';
15 4 an-os espGS del 'j fila CIVIl D. Juan VIllay ,J a ..... { Blázquez.
. jsegund.o teniente de Ingenie·
D.aConsuelo Boedo, esposa del ros (ID. R.), D. Francisco
. . Sánchez Méndez. .
D.a Maria Antonia Rodrfguez
Trujil!o y cinco hijos de 14,
12, (2 gemelos), 9 y 5 años, Teniente corol1el de Artille-
una hija arlo¡Jtiva mayor dp riaD. José Sagarra Genoux.
15 y una criada menor dt
10 años, esposa deL •.•. ~ .•
D.a Maria Torregl'osa y siete/" '..
hijos de 11, 6, 4 Y medio, 2J.Mé~iICOmay?r de San~HdMI'
3 Y medio 2 y medio y 1\· htur D. Salvador >:ánchez
. "1 1 Iznardo.anoB, eO'po,a (e .•.........
D.a Dolores Giraud Vivar y) •
una hija de 22 años s ,{Comandante de la GuardIa
del. .• . ..•...••.. ~ .e. =~~:l j Civil D. Pedro Bala Garcia.
D.a .EmiJia Manrique y un3l SE'gundo tflniente de Infante-





cu que reu llellIas cOlldiciolles
,...
·1'\O)1BRES
Madrid 3 de diciembre de 1900.
SEOOIÓN DE OUEnrOS DE SElf.VICIOS ESPEOIALES
TRANSPORTES
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de vari8l'1 comunicacio··
nes que el General in!',pector de la Comifdón liquidadora dE!
las CapLuJÍl1s ge1l0r,Ües y Subinfo1pecciones de Ultramar di·
rigió á (';,te l\Hnisterio, dando cuenta de haber conce~ido el
Capitán general de Cuba paF.H porte por cuenta del E~tado
para regrcpar Ú la l'enÍlisula a las fl\milias de los jefes y ofi·
Cilllf's que se Expresan en la siguiente relación, que principia
con D." Francisca Ib;~ñez, esposa del capitán de la Guardia
Civil D. Man~lel Sucrit:,tán Na varro, y termina con D." Emilia
Manrique, esposa del segundo teniente de Infantería Don
BIas 8ánchez Fernández, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la de-
terminndón de dicha autoridad, en la inteligencia, de que
los jefeE y oficiales contenidos en la citada relación, reinte-
grarán el importe de la parte no reglamentaria de los pll/3ajf'S
de referoncia, para 10 cual, los jefes de los cuerpo!" Ó habili.
tados dl'; las dejH:ndencras por donde los cabezas de familia
percibae sus haberes, procederán a efE'ctuar el descuento de
sus sueldos en la forma prevenida, siempre que éstos no
tengan alcances, pues en otro cnso, E'e tendrá preEente, para
hacer 111 debicla compensación, lo dispuesto en la real orden
de 23 de. febrero último (D. O. núm. 46).
De real 0rden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 3 de diciem bre de 1~00.
D. DiOllibio Cruces Téllez.••.. : •.. 31 de julio de 1898.
lO> Juan Mora Corml .•.......•... ¡11 de agosto de 1898.
» Gregorio ooto l'lemmo .•...•••• 30deeeptiembrede1898.
» Manuel Celador Miró......... :i1 (le julio de 1898.
» Antonio Cortés Navurro..•. ; .•. Idem.
:t Moisés Martínez Bocos. . • . .• • •. Lden1.
za con D. Dionisio· Cru(\es Téllezy concluye con D. Moisés
Martínez Bocos, los cuales reunen las condiciones que deter·
mina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 18\Jl
(C. L. núm. 195).
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1900.
Relación que se cita
D.tI Fl':mr.iEtca Ibáñez y cincoJCapitR,1l de la. Guardia Civil
hijos de 20, 17, 15, 2 años Y~ V. Manuel i:lacristán Na-
5 l1le"es de edad, esposa del, \"31'1'0.
D.a Anll Noval y cinco bijas df(Oapitán de la Guardia Civil
19,16, 7 Y.~ a~os y 2 meses¡ D. Francisco Sáinz de Ro·
de edad, €EpOl'a del. ....•.. ) zas.
D.a CHtnlina Vélez y una hijlljCapitán de InfanteriaD. Ma-
de 14 años, esposa del. • . • • nuel Sancho Aguilar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio en 6 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán que fué de voluntario~ de Filipinas Don
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José FernándeJ: López, en súplica de que fie le conceda pasa-
je por cuenta del Estado, al'i como á su familia, para régr~~ar
ál aquf'llasislas, el Rey (q. D. g.), y.en l'U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dest'stimar la petición del
interesado, por carecel' de derecho, llna v~z que no ¡:e halla
com}Jrendido 1'11 In. ley de 11 de abril úJt,imo (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Prf'sidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la inE'tllncia promovida por el
eegundo teniente que fué de voluntarios de Cuba, D. Luis Do-
minguez Morón, residente en Málaga, calle del Postigo de
Arllnce nVm. 14, en súplica de que se le 9onceda, así como á
áu eflp.0sa, pa¡;aje por cuenta d~l E!3tado para aquella isla, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regeüte del Reino,
se ha servidó deEestimar la petición del interel'ado, por ea·
recer de derecho, en atención á que no ha sido clasificado
con flIreglo á la ley de 11 de abril último (C. L. núm. 88).
. De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y de-
mBS efectos. Dios guarde 8., V. E. muchos años. :Madrid
3 de diciembre de ¡!:lOO.
LINARES
Señor Capitán geneml de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la im:tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de diciembre del año próximo pasado,
promovida por D.I\ Carlota Fernández, viuda del segundo te-
niente que fué de Infantería (E. R.), D. Emilio Plasencia
Ruibal, en fúplica de reintegro del parmje por ferrocarril que
8atisfizo de BU peculio desde la Coruña á Guadalajara, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre]a Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición de la recurrente, por carecer
de derecho.
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, promovida
por Ramón González Sánchez, guardia segundo de ese insti-
tuto, en súplica de que se le conceda reintegro de pasaje de
su madre y cinco hermanos, de Cuba á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, una vt'z que
la madre y hermanos de los militares no se consideran, para
los efectos de abono de pasaje, como de lá familia de los
mismos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINAltES
Señor Director general de la Guardia Civil.
•••
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SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN -llILITAS
SUMlmSTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2B de sep~
tiembre último, por el Presidente del AyuntaF)ieilb de Rem·
bibre (León), en Folicitud de dispensa de plazo pal'l~ preflen.
tal' á liquida-:'ión recibo/! de fluminiEltl'o:,; hechos á la Guardia
Civil en 108 me,es de noviembre y diciembre de 1899, y fe-
brero, abril y mayo del año actual, que no fe prcsenta'l'on
oportunamente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder Ji lo solicitado.
por estar compl'endido el caso que motivó la demol'll, en el
arto 7, o de la instrucción de 9 de sgosto de 1877 (C. L. nú-
mero 306); debiendo hacerse el abono con arreglo á lo pre-
venido en el apartado letra C del arto 3.° de ia ley de pre¡;,u-
pue..tos vigente. '
De real orden lo digo á V.. E. para su conocÍmiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Cttpitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr,: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núD:!. 75).. y de conf mní·
dad con lo expuesto por el Com:ejo Sup¡'emo de Guerra y
Mal'ina en 16 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), r en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido'/¡ bien dis-
poner que]a peúsión anual de 2.250 pesetas, que con arreglo
ti la ley de 25 de junio de 1864, fué señalada por orden de 14
de julio de 1869, sobre las cajas de Filipinas, ti D.a Esperanza
Netto Seguí, como viuda del comisario de guerra d~ segun.da
clase D. Joaquin Herrera y Cobelo, se abOlle á la iuterefluda
ó á los que acrediten ser sus herederos, si, como ri0 dice, la
miEima ha fallecido, desde 1.0 de enero de 1899, previa liqu~-_
dación, por la Pagaduria de la Dir~cción general de Clases
Pasivas, reducida al importe de 1.200 pesetas anuales, que
es la q\le le corresponde con aneglo á dicha ley en la Penín-
sula, hasta la fecha en que se justifique dicho falle9imif'nto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Milo'
drid. 3 de diciembre de 1900.
LINAltES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del CODEejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitáu genertl;l de la primera región.
e'e;; -
Excmo. Sr,: En vista de la inHtanci; promoyida por
D,a María Dolores Matute y León, viuda del subin~pector de
segunda clase personal, médico maJor de Banidnd Militar,
retírado, D. Manuel Ruiz Polo, en solicitud de pensión riel
'l'esofO, funoándose en que dicho caUE:a.nte alcanzó el empleo
de primer ayudante médico con anterioridad al d~creto ley
de 2'.& de octubre de 1868, el Rey (q. D. g.), yen bU nombre
la Reina Regente del Rduo. de confol'mirlad con ]0 eXpUf'sto
Ipo~e.l Consejo t!uprem~ de G~erra'y Marina en 14 del meaprOXlmo pasado, ha tElllIdo á bren dIsponer se manffiellte á la, .
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..
interesada que la expresada circunstancia se tnvo en cuenta
al hacerle el señalamiento de la pensión del Montepío Mili-
tar de 1.100 pesetas que disfruta, la cual es mayor que la que
le corresponde del 'resoro, una vez que el referido causante
no llegó acompletar 25 años de servicios.
De 1'el>\l orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
llemas efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
8 de diciembre de 1900,
LINARES
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Pl'eEidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo~ Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D,tl María Ruiz y Ji·
ménez de la Cerda, huérfana dcl capitán de Infanteria, l·eti·
rado, D. Carlos y de D.a Rosa, la pensión anual de 540 pese-
tas, que le corresponde con arreglo a las leyes de 25 de junio
de 1864 y 16 de abril de 1883; la cual pen'sión se abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, desde el 12 de julio de 1895, qne son los cin·
ca años de atrasos que permite la ley de contabilidad vigen·
, te, ti partir de la fecha de su instancia é ínterin permanezca
soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,3 de diciembre de 1900. .
LINAUES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
,Señor Presidente del Uqnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." María FranCisca Leonor Montoya Parra, viuda del primer
teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Juan Aróstegui Ji·
ménez, en solicitud de bonificación del. tercio de la pensión
'que disfruta; y como'quiera que el oausante fHlleció con pos-
terioridad al LO de 6nero de 1899, no pudiendo, por tanto,
hacen.:e á la interesada señalamiento ile boni ucación alguna
'por servicios prestados en Ultramar, por oponerse á ello el
arto 7.0 del real decreto de 4 de abril del susodicho año 1899,
el Rey (q'. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Snpremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LrNARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Seflor Presidente del Consejo 8ujJrero.o de Guerra y Marina.
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina
Regente del Reillo, conformándose con 10 expul'Jsto por el
Consejo Bupremo de Guena y Marina en 24 del mes próximo
,pasado, ha tenido á.bien conceder tí. A¡gustina Uernández Ro·
dríguez, en concepto de viuda de Gervasio Uceta Lópe.z, sol-
dado que fué del ejército de Filipina!;, la pensión anual de
182'50 pesetas! que le correspunde COI arreglo a la ley de 8
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de julio de 1860, la cual pensión se abonará ti. la interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, ti. partir de117 de agosto
de 1898, fecha de la solicitud, pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 271).
De orden de;S. M.lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1900.
LINARES'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
RESERVA GRATUITA,
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de agosto último, promovida por el sal'·
gento de Infantería, retirado, D. Facundo Soto Castro, en so-
licitud de que se le conceda el empl~ode segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al 'intere-
sado el referido empleo, conla antigüedad de JO de agosto
último, por reunir las condiciones prevenidas en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo ti. V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 22 de octubre último, promovida por el
smgento de la Guardia Civil, retirado, D. Pedro Jiménez Po-
mer, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su noro·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
teresado el referido empleo, con la antigüedad de 4 de octu-
bre último, por reunir las condiciones prevenidas en el real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectof5. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general- de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de mayo último,
promovida por el teniente coronel de Infantería, retirado,
D. Míguel Gómez Rodríguez, en SÚpliClt de que se 'le traslade
á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cnba, por real orden de 27 de octubre' de 18:H
(D. O. núm. ~85), el Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Heino, de acuerelo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 30 de junio próximo pasado, y con su-
jeción á 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril de 18\)9
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. D;-núm. 107), hu tenido á bien conceder al in·
D. O.· núm. 270 Ó diciembre 1900
-------------------------------------\,'\.----~--------'-
teresado, en vía de revisión, los. 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que habrán de' abo·
nársela, lÍo partir del 1.0 de enero del año últimamente citado,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
como también las diferencias de este señalamiento al menor
que desde la misma fecha ha percibirlo por el 50 por leo de
su anterior sueldo, señalado por el arto 5.° del citado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o.~
. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del mes de octubre último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se trllslade á la Península el suelo
do de retiro que por las clljas de Ouba fué asignado, según
real orden de ~6 de enero de 1884, al teniente coronel de Ca-
ballería, retirado, D. Rafael Pérez Undiano, concediéndole, en
vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 405 pesetas al mes, abonables, á par.
tir de 1.0 de. enero de 1899, por la Administración especíal
de Hacienda de Navarra.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu'arde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á. favor del soldado que fué del regimiento_
Infantería de Zamora núm. 8, Francisco González Garcia; y
resultando del dictamen emitido por la reunión médica afec-
ta á la tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que
el interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Mal'iDa en 24 de noviembre próximo pasado,'se
ha servido desestimar dicha propuesta, y disponer que cese
en el percibo tre haberes como expectante á retiro, expidiél1-
dosele la licencia absoluta, si bien se le declara con prefe.
rente rlerecho para ocupar los destinos á que se contrae el
8rt. 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halia
comprendido; conservando fuera de fiJas la pensión de 15
pesetas, correspondiente á dos cruces vitalicias del l\Iérito
Militar de que estA en posesión, abonándose por In Delega-
ción de Ha4:)ienda de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de diciembre de 1900.
¡,INARES
. .
. Señor Capitán general de Galicia.
(Señor Preflidente del Oonsejo Supremo. de Guerra y Maúna.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins~
truído ó. favor del soldado afecto al regimiento Infantería de
Sevilla núm. 33, José Linares Marín; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuel'do con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
de noviembre próximo pasado, se ha E\ervido conceder al in-
teresado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
1.o del cuadro de In rea.1 orden circular de 14 de abril de 1S9/.)
(O. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese·
tas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de Murcia, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LTNARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo l3upremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad in~
truído á favor del soldado afecto al regimiento Infantería de
Baleares núm. 1, Antonio VaUespin Munart; y resultando com-
probado su estado actual de inutilirlad, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
de noviembre próximo pasado, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
1.° del cuadro de la real orden circular de 14 de [lbrH de 1896
(O. L.núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese-
tas, que hahrá de satisfacél'sele, por la Deiegación de Ha-
cienda de Baleures, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
{\ de diciembre de 1900.
LINARES
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad Íl18'
truído á favor del soldado afecto al regimiento Infantería de
Borbón núm. 17, José Palma Lópezj y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
.nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Murina. en 24 de
noviembre próximo pasado, se ha servido conceder al intere·
eado el ret~ro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(O. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 peF.c,
tas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda do Málllgll, á partir do la fecha en que ceEC do perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madfid
{\ de diciembre de 1900. .
Señor Capitán genel'nl de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y 1\1t1r1na.
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Excmo. Sr. En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. K á e~te Ministerio en 17 de a~oRto último, ins-
truido al ~oldado aft'cto :11 regimiento Infanteria del Rey nú-
mero 1, Julián Serena TorresjY no hallándose comprob.>tdu do-
cumentalmente la inutilidad del interesado, ni exibtiendo en
él la debida ju¡.;tific:1ción del accidente cnsual en acto del ser-
vicio que alega como causa de la miRma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
ilJformado \Jor el Consejo tlupremo de Guerra y Marina en 24
de noviembre próximo PllSltdo, se ha servido resolver que se
expida la licencia absoluta al interesado y cese en el percibo
de hllberes como expectante á retiro.
De rel11 orden lo digo á V. E. 'Para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este MinIsterio en 22 de' agosto último, inetrui·
do al soldado que fué del batullón de Alcántara, penimular
núm. 3, Pascual Fernández Soldevillaj y no comprobándose
que la inutilidad fuera ocasionada en acto del ~ervicio, el
Rey (q. D. g ), yen EU nombre la Reina Regente del Rf'ino,
de acuerdo con lo illformado por el Comejo Supremo de
GUf>rra y Marina en 24 de noviembre próximo pa.sado, se ha
servido re¡;ol~er que el illteref'ade carece de derecho al dis·
frute de. r~tiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de hl:lberes como expectante á rl:'tiro.
De real ordE:'n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 19üO.
LINARES
Señor Capitán ,general de Valencia.
f
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este MinÍl:<terio en 4 de septiembre último,
instruido al soloaoo que fué del regimiento Infanteria de Si-
mancas núm. 64, Rufino Moreno Rodríguez; y no reuniendo
el accidente que produjo BU inutilidad las circunstancias exi·
gidas por la real orden circular de 11 de agosto de 1875
(O. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Snpremo de Guerra y Mudna en 26 de noviembre pró.
ximo pasado, se ha servido resolver que el interesado carece
de derecho al dkfrute de retiro, que Ee le expida la licenoia
abwluta, y cese en el percibo de haberes oomo expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y "de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor CapitAn general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En viEta oel expediente de inutilidad que
V..t:. cursó á rote l\liuisterio en 18 ue juulo último, inetrui-
do lÍ, favor d~l soldado que fué del regimiento. Lanceros de
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la Reina, 2.° de Caballeria, Basilio Hernández Urgel; y resul·
tando comprobado su estarlo actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,.de-
acuerdo con lo informado por el Consej') Supremo de Guerra;
y Marina en 24 de noviembre próximo pasado, se ha; servido
concedi'r al intrresado el retiro, con sujeción á lo preceptua·
do en la ciaf'e l.a, sección 2.a d~ la real orden de 18 de l'ep·
tiembl'e de 1836, asignándole el habe]' mensual de 7'50 pe-
setas, que habrán de sathfacél'8ele, por la Delegación de Ha-
cieada de Zarag;<lza, á partir de la ft'cha en que cese ó haya.
cesado de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid 3
de diciembre de 1900.
LWARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del "Consejo Supremo d e Guerra y Marina.
•. -<>c><>--
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que:
remitió V. E. á ei'te Minil'terio en 20 de agol>to último, ins-
truido al soldado afecto al 12.° regirniento.monta:lo de Arti·
lleria, Ga~par SáDchez OrtiZj y no halJándos6 debidamente
justificado que la inutilidad fuera ocasionada en acto del ser.
vicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre -la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo inf..rma-Oo por el Consejo Su·
pl."emo 00 Guerra y Marina en 24 de noviembre próximo pa·
sado, se ha servidQ reRolver que el interesado carece de de.
reeho al disfrute de retiro, que se le eXp"ida la licencia ab::o-
luta, y cese en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. partl RU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitáp general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 12 de enero último, iná:.
truido all'oldado que fué del batallón de Telégrafos del ejér-
cito de Cuba, José Canales Sánchez; y no comprobándose en
su inutilidad las circunstancills exigidas por la real orden.
circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Comejo Supremo de Guerra
y Marina en 26 de noviercbre próximo pasado, se ha servido
resolver que el interesado carece de derecho al disfrute de
retir!?, que se le expida]a licencia absoluta, y cese en el per-
cibo de haberes como expec~ante á retiro. .
De real ordau lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,0---
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad, ins-
truitlo a favor del soldado afHcto al 3.er regimiento de Zapa·
dores Minadoref', Manuel Izquierdo Fernándezj y resllltl:lOdo
comprobarlo su estap.o Mctufti de in utiJidnd , el Rey (q. D. g.),
ly en su nombru lu ReIna Regente d<::l P..eino, de acuerdo con.lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
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en 24 de .noviembre próximo pasado, se ha servido con-
ceder al intereeudo el retiro, con sujeción ti. lo precep-
tuado en el grado 1.0 del cuadro de la real orden circular
de 14 de abril 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la
Delegación de,Hacienda de ülrliz, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como eX¡lectsute á retiro.
De real orden .lo digo á' V. E. paraau conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1900.
LINARES
t$eño~ Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guermy Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Jim¿nez Pino, vecino de la villa de Agaete (Cana.-
rias), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe~etas.
con que redimió del servicio militar activo á su hijo Petro
Jiménez Nu!'z, el Rey (q. D. g.), yen f'U nombre la Beina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo inbrmn.do por la Comi-
sión mixta de reclutamiennto de e8as"iF']a~1 se ha s(:rvioo ,les·
estimar dicha petici6n, uná vez que si bien reBulta que dOR
hijo" del recurrente fueron alistados en daño 1896, coneta
que no alegó la excepción del párrafo 10.0 del m-t. 70 de la
ley de reemplazos de 11 de julio de 1885.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·











Madrid 3 dl;) diciembre de 1900.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y Secoiones de este Ministerio y de
la.s Direcciones generales.
El Jefe de la Soocié)l1,
Enrique C01Ités
Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones liquidado-
ras de los disueltos de Cuba tí que pertenezcan los individuos
que se expremn en la f'iguiente relaciún, ~e servirán mani-
ff'starlo al coronel del regimiento Infantería de' Mallorca nú'
mero 13, para curs&r lo~ e:tl"gos que por CUGtas c1cl repatriados
existen en la Comisión liquidadora del primer l¡atallón de
dicho }'egimiento.
Madrid 3 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de las islas Canariaa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien·
te coronel de Infanterín, retirado, D. Angel Zabaleta y Larra-
iíaga, en súplica de que se le conceda la vuelta ál"Eervicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.); Y en su ,nombre la Reina ~egente
del Reino, de acuerdo con el informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido defestimar la preteIlEión
del interesado, que deberá ateneree á lo resuelto por las reales
órdenes de 24 de mayo de 1898 y 29 do marzo último.
De orden de 8.1\1.10 digo á -V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 3 de diciembre de 1900.
- ..
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINAR~
VUELTAS AL SERVIClO
BECCIÓN DE INSTItt1CCIÓN r RECLt1TAUIEN'l'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Evaristo Salvado~Herrera, recluta del reemplazo ,de
1894, por el cupo de Málaga, que estft comprendido en el
arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Sección de Gobernación y Fomento del
Conr;ejo de E¡,tado, ha tenido á bien disponer que se devuel-
Van al mencionado recluta las ¡.500 pesetas con que se redi-
mió del servicio miiitar activo en dicho reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1IJOO.
Señor Capitán general de AJ;ldaluciil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. IlIIPRENTA Y LI'rOGRAFÍA In]I. DEPÓSITO DE r.A. ClUE1tHA
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SECCIDN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EN LA lDllNISTRAClO1 DEl -OIARIO OFICiAl- Y-COLECCION LEGISLATIVA·
,
., 0'q0I pe4140. hu. 111 4lrIg!rn 11 .A4mlD1Itrldof.
LLIIJc;¡¡¡.XI!5:J:....A..c.u:C>:N"
Del afl.o 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas. .
De los 8,ilos 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas. r,ada
uno.
1..os sailores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario. OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoe, á 60 íd.
Las mbscrlpciones partIculares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la OoZeoot6tt LegiBlatstHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de d.o.
2.& Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 íd. id., Y sn alta podrá ser en primero de cualquier irlmestre.
S.A Al Diario Ofi!)ÚJl y Oo'leccVm LegislatitJQ, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en analqufer tri..
mesf¡re y ti la Oolecci6ft LegislatifJu, en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha d8 VIl alta,
4eníro de este período. .
Oon la Lefllslac1lm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la aimBada.
Los pagae háJ;a de verificarse por adelantado. .
Los pedidoll y giros, al Administrador del Dfa'rW Or2..'id .,Oo~ ugtBlathJa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR' GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos a la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanias generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa.
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pondrá tambié~ á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fel'nández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D., Enrique García, MaJor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
... -
En los talleres de este Establecitniento se hacen toda clase d~ hnpresos, estados y formulal'ios para los cuerpos y dependencias
del Ejército, á }¡rccios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO,
TRA'fADQ DE EQUrrfACIÓN
POR EL GENERAL DE mUGADA
DON MANUEL GUTIERREZ 'HERRÁN
Obra declarada d~ texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería..
¡'reoio: Sl60 pesebs.
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